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Arheološka istraživanja










Slavonski Brod, Galovo, arheološka istraživanja 2009. Slavonski Brod, Galovo, Archaeological Excavations 2009
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Archaeological Excavations at the Crkvari-St. Lawrence Church 
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Arheološka istraživanja nalazišta Crkvari-crkva Sv. Lovre 2009. 
Daria Ložnjak Dizdar Daria Ložnjak Dizdar24 24
Slatina-Bobovište, probna istraživanja 2009. Slatina-Bobovište, Trial Excavations 2009
Marko Dizdar Marko Dizdar 2626
Rescue Archaeological Excavations of the Early Mediaeval 
Settlement Slatina-Turbina 1
Zaštitna arheološka istraživanja ranosrednjovjekovnog naselja 
Slatina-Turbina 1
Marko Dizdar Marko Dizdar3030
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo-
Veliko polje 2009. 
Results of the Excavations of the La Tène Culture Cemetery at 


















Rezultati pokusnog istraživanja prapovijesnoga groblja 
Glavičice i Draganje u Dolini 2009. 
Th e Results of Trial Excavations at the Prehistoric Cemeteries 
Glavičice and Draganje in Dolina in 2009
Siniša Krznar47 Siniša Krznar47













Istraživanje rimske vile u Solinama na otoku Sv. Klement 
(Pakleni otoci), Hvar
Investigation of a Roman Villa in Soline on the Island of St. Cle-






Arheološka istraživanja na lokalitetu Stari grad u Ivancu 2009. Archaeological Excavations at the Stari grad Ivanec site in 2009
Goranka Lipovac Vrkljan
Bartul Šiljeg
64 Goranka Lipovac Vrkljan
Bartul Šiljeg
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Lopar-Podšilo, zaštitno arheološko istraživanje rimske 
keramičarske peći 2009.





Crikvenica – Ad turres, rezultati četvrte godine sustavnih 
arheoloških istraživanja rimske keramičarske radionice na 
lokalitetu „Igralište“
Crikvenica – Ad turres, Results of the Fourth Year of Systematic 














Sotin, terenski pregled 2009. Sotin, Field Survey in 2009















Kornelija Minichreiter88 Kornelija Minichreiter88
Terenski pregled zemljišta na području katastarskih općina 
Beketinci, Čepinski Martinci i Vuka
Field Survey of the Plot in the Cadastral Municipalities of 
Beketinci, Čepinski Martinci and Vuka
Asja Tonc 109109







Arheološki lokaliteti na trasi brze ceste Našice – Pleternica – 
Lužani i području izgradnje akumulacija Dubovik i Breznica 
kod Podgorača
Archaeological Sites on the Našice – Pleternica – Lužani 
Expressway Route and in the Construction Area of the Reservoirs 
Dubovik and Breznica near Podgorač
Marko Dizdar99 Marko Dizdar99
Terenski pregled i nadzor na izgradnji dionice državne ceste D-2 
– obilaznica Slatine





Terenski pregled trase ceste Daruvar — Lipik Field Survey of the Daruvar — Lipik Road Section
Marko Dizdar
Daria Ložnjak Dizdar
Marko Dizdar Marko Dizdar112112
Terenski pregled trase magistralnog plinovoda Kutina – 
Dobrovac
Field Survey of the Kutina – Dobrovac Natural Gas Pipeline 
Route
Asja Tonc Asja Tonc118118
Terenski pregled područja Tribanj-Krušćica-Gradina Sv. Trojica Field Survey of the Tribanj-Krušćica-Gradina St. Trojica Area
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